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ABSTRACT 
Nowadays appear many new companies, companies in the small-scale and large-
scale enterprise. The development of technology requires a lot of moving 
equipment such as conveyor. The importance of tools to the rest of the carriage 
attached to the belt conveyor. The Importance of it tool to clean up the remaining salt 
stick to the conveyor belt.  It is necessary cleaning tool belt conveyor. equipment working 
principle instrument is the motor power coming from the engine is passed through the 
shaft conveyor belt propped up by bearing and transmission V belt. Furthermore, the 
shaft will rotate Cylinder Roller brush with direction of rotation in the opposite direction 
of the belt itself.  
From planning purifier conveyor belt is distinguished with a capacity of 10 
tons/hour obtained calculation and the type of material chosen with the desired 
motor power of 0.5 KW. Brush roll of nylon material with a diameter of 20 cm is 
length bristles 6 cm and a length of brush 80 cm. Round conveyor 1400 rpm, the 
desired brush rotation shaft material 800 rpm. The selection of the shaft material 
S30C steel with a length of 110 cm with a diameter of 3 cm, material pulley type 
Fc 20 diameter driven 15.7 cm and pulley is in motion driver 8.6 cm. using a belt-
type V-Belt, the chosen of bearing rolling type with an outer diameter of 5.5 cm 
and in diameter 3 cm. 
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LATAR BELAKANG 
Padasaatinibanyakbermuncula
nperusahaanbarudalamskalakecilmau
punbesar.Dalamperkembanganteknol
ogi, 
perusahaantersebutbanyakmemerluka
nperalatanpengangkutseperti 
conveyor.Untukmeningkatkankemam
puansertakualitasoperator 
sangatdiperlukaninovasisehinggadapa
tmeringankanpekerjaan operator 
dalammenjagadanmerawatsebuahpera
latanindustri. 
Pentingnyasebuahperencanaan
alatuntukmembersihkansisapengangk
utan yang menempelpada belt 
conveyor.Dalammeningkatkanprokdu
ktifitasdanmenjagakualitasbarang 
agar 
dapatmemuaskankonsumen.Maka di 
perlukanperawatanuntukmenjagaprest
asialatsupayatetapbaikkondisinya. 
Banyakindustri yang 
menggunakan belt conveyor 
sebagaialattransportasi material, 
Masalahtersebutdapamenggaangu 
proses produksi. Makadiperlukanalat 
yang dapatmembersihkanlandasan 
conveyor secaraotomatis agar 
prosesproduksidapatberjalandenganla
ncar.Conveyorinilah yang 
biasanyamasihbanyaktertinggalataum
enempel di bagian belt. 
Untukmenjagaperforma belt 
conveyor 
tetapbaikmakaperludilakukanpengide
ntifikasianprestasi belt conveyor. 
Salahsatunyadengancaraperawatanpa
daperalatan yang 
mendukunguntukmenjagaperformame
sin conveyor 
itutetapbaik.Pengaplikasiandariperaw
ataninidengancaraberinovasimerancan
galatpembersih belt conveyor yang 
sesuaidengankebutuhandilapanganpad
ajenis conveyor itusendiridanmuatan 
yang diangkut. 
METODE PERENCANAAN 
UntukmenyelesaikanTugasakhirinipe
nulismenggunakanmetode: 
 Mengamatisistemkerjadarimes
inkonveyordanmerencanakana
lat yang akan di rangkai. 
 Desainalat yang 
akandirencanakansesuaidenga
nkebutuhandilapangan. 
 
PEMBAHASAN 
 Perencanaanalatpembersih 
belt conveyor 
inidigunakanuntukmembersihkansisa
pengangkutanbatubara yang 
masihmenempelpada belt conveyor 
,Dalampengerjaannyasebagaialatpem
bantuuntukmeringankanpekerjaan 
operator. 
PrinsipKerjaAlatPembersih Belt 
Conveyor 
Daya motor yang 
berasaldarimesin belt conveyor 
diteruskanmelaluiporos yang 
ditumpuolehbantalandanditeruskanme
laluitransmisi Vbelt. 
SelanjutnyaporosakanmemutarsikatC
ylinder Rollerdenganarahputaran 
yang berlawananarah belt 
itusendiri.Adapunkomponen-
komponenalatinisebagaiberikut: 
Sikat Cylinder Roller Pembersih 
Conveyor 
 Sikatsilinderbanyakdigunakan
untukmembersihkankonveyordalamm
enghadapiberbagaimacamtugasmenyi
kat.Sikatinidirancangsecarauntukmem
enuhikebutuhan di lapangan.   
  
 
Sikatpembersihsilinderuntukk
onveyordenganberbagaibahanpengisis
ikatpilihan, yang 
salahsatunyamungkinmenjadipilihana
ndaantara lain : Kawatbaja, kawat  
stainles Steels, Kawatkuningan 
(Brass), Kawatperunggu (Bronze), 
ataujeniskawat yang lebihkhusus, 
nilon 6-6 atau 6-12 , nilonabrasif, 
sertabahanlainnya.Dengankecepatank
elilingsikat : 
  =  . D. n   
Dimana:  
D = Diameter SikatRoll  (meter) 
v  =Kecepatan (meter/menit) 
π  = 3,14 
n2 = Putaransikat yang inginkan 
 
Dan gaya yang 
terjadipadasikatadalahgayasentrif
ugal: 
Fs = 
 .  
 
.r    
 (Khurmi& Gupta, 1982) 
Dimana:   
Fs = Gaya sentrifugal (kg) 
W = Berat total sikat roll 
(kg) 
1. Transmisisabukdanpuli 
Sabukadalahelementransmisidaya 
yang fleksibel yang 
dipasangsecaraketatpadapuliataucak
ra. 
Jikasabukdigunakanuntukpenurunan
kecepatan, 
pulikecildipasangpadaporos yang 
berkecepatantinggi, semisalporos 
motor listrik. 
Pulibesardipasangpadamesin yang 
digerakkan. 
Sabukinidirancanguntukmengitaridu
apulitanpaselip. 
 
Gambar  1.Dasar-
dasargeometritransmisisabuk 
( Sumber : Robert L.Mott,2009 ; 240 ) 
Sabukdipasangdenganmenempat
kannyamengitarikeduapulidengancarame
ngurangijarakpusatantarakeduapulinyater
lebihdahulu. 
Kemudiankeduapulidigesermenjauh, 
sampaisabukmemilikitegangantarikawal 
yang cukuptinggi. 
Ketikasabukmemindahkandaya, 
gesekanmenyebabkansabukmencengkera
mpulipenggerak, 
sehinggamenaikkantegangantarikpadasat
usisi, yang disebut “sisikencang”. Gaya 
tarikpadasabukmenimbulkangayatangens
ialpadaporos yang digerakkan, 
sehinggamenghasilkangaya torsi padapuli 
yang digerakkan. 
Padasisilainnyasabukmasihmengalamiteg
angantariktetapibernilaikecil.Bagianinidis
ebut “sisikendor”. Ada banyakjenissabuk 
yang dipakai: sabuk rata, 
sabukberalurataubergigi, sabukstandar V, 
sabuk V sudutganda, danlainnya.  
Sabuk rata (flat belt)adalahjenis 
paling sederhana, 
seringterbuatdarikulitatauberlapiskaret.Pe
rmukaanpulinyajuga rata danhalus, 
dankarenaitugayapenggeraknyadibatasiol
ehgesekanmurniantarasabukdanpuli. 
Beberapaperancanglebihsukamemakaisab
uk rata untukmesin-mesin yang 
  
 
rentankarenasabukharusselipjikasuatu 
torsi 
berkecenderunganmeningkatsampaipadat
ingkat yang 
cukuptinggiakanmerusakmesintersebut. 
Kecepatan linier sabuk-V (m/s) 
adalah 
100060
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( Sumber: Sularso dan Kiyokatsu 
Suga,1991:166 ) (2.2) 
Puli berfungsi untuk memutar 
poros yang satu dengan yang lain. 
Sebagai alat bantunya adalah dengan 
menggunakan sabuk (belt). Pada 
konstruksi puli dapat dihubungkan 
melalui pengikat baut di dua bagian 
puli. Diameter luar puli digunakan 
untuk alur sabuk dan diameter dalam 
puli digunakan untuk memasang 
poros. 
Perbandingan Putaran 
Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui besarnya nilai 
perbandingan antara puli pada motor 
dengan puli yang digerakkan melalui 
perantara sabuk. 
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n
i   
( Sumber: Sularso dan Kiyokatsu 
Suga,1991:166 ) (2.13) 
Dimana : 
n1 = Putaran puli pada motor (rpm) 
n2= Putaran puli yang digerakkan 
(rpm) 
Perhitungan sudut kontak puli 
C
dD PP )(57180

   
( Sumber: Sularso dan Kiyokatsu 
Suga,1991:173 ) (2.14) 
Dimana : 
DP = Diameter puli motor (mm) 
dp  = Diameter puli poros (mm) 
C   = jaraksumbu poros (mm) 
2. Poros 
Porosmerupakansalahsatubagian yang 
terpentingdarisetiapmesin.Hampirsem
uamesinmeneruskantenagabersama-
samadenganputaran.Perananutamadal
amtransmisisepertiitudipegangolehpor
os.Bahanporos yang 
dipilihuntukalatpembersih belt 
conveyor S30C dengankekuatantarik 
48 kg/mm2. 
3. Bantalan 
Bantalanadalahelemenmesin yang 
menumpuporosberbeban, 
sehinggaputaranataugerakanbolak-
baliknyadapatberlangsungsecarahalus, 
aman, 
danpanjangumur.Bantalanharuscukup
kokohuntukmemungkinkanporosserta
elemenmesinlainnyabekerjadenganbai
k.Jikabantalantidakberfungsidenganba
ikprestasiseluruh system 
akanmenurunatautidakdapatbekerjase
carasemestinya.  
Tabel 1.Faktor-Faktor V,X,Y, Dan 
Xo,Yo 
 
 
 
 
 
( Sumber: Sularso dan Kiyokatsu 
Suga,1991:135 ) 
  
 
 
Bagian – bagian pada 
alatpembersihbeltconveyor: 
 
 
Keterangan : 
1.Rangka  
2.Puli Yang Digerakk  
3.V-Belt 
4.Sikat roll   
5.Bantalan 
6.PuliPenggerak 
7. Poros   
 
KESIMPULAN 
Dari pembersihan belt 
conveyor, 
makapenulismerencanakansuatumesin
khususnyamesinpembersih belt 
conveyor kapasitas 10 Ton/Jam. Yang 
berfungsiuntukmembantumembersihk
ansisaserbukgaram yang 
masihmenepelpadabeltnya agar 
performance mesin conveyor 
tetapberjalanstabil. 
Adapunkesimpulandarimesininiadala
hsebagaiberikut : 
 Desainmesindirencanakanuntu
kmembantu proses 
pembersihan belt conveyor 
yang efisien. 
 Bahansikat roller 
terbuatdarinilonsehinggaaman
untukbeltnyajugadapatterhind
ardaripengikisanrollernya. 
 Dapatmempercepat proses 
pembersihan belt conveyor. 
 Dapatdigunakansebagaialatunt
ukacuanpembersih belt 
conveyor 
menggunakanmesinsertadapat 
di kembangkanlebihlanjut. 
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